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1 Résumé de thèse de l’A. dans lequel il discute tous les aspects de planification urbaine
(rôle des marchés, des palais, du réseau des rues, taille et évolution des demeures…) à
Paykent, et à Ak Bešim notamment par rapport au modèle proposé pour Pendjikent.
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